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SIMUN
Od 5.-9. ožujka 2008. u Ljubljani je održana studentska konferencija SiMUN (Slovenia 
International Model of United Nations). Radilo se o prvoj manifestaciji takvog tipa u Slo-
veniji održanoj po uzoru na dugogodišnju tradiciju MUN-ova u Europi i svijetu. 
Na SIMUN-u je sudjelovalo 50 studenata, uglavnom, iz srednje, istočne i jugoistočne 
Europe, te jedan student iz SAD-a i studentica iz Maroka.
Najveći teret organizacije i priprema pao je na deset studentica ljubljanskog Fakulteta 
društvenih znanosti (u čijem je prostoru održana konferencija), a koje su odlučile priuštiti 
i svojim kolegama i drugim gostima izvrsnu priliku upoznati se s djelovanjem UN-a te 
poboljšati svoje diplomatske sposobnosti.  Svi domaći sudionici studenti su istog fakul-
teta, a na njemu su objedinjeni i fakultet novinarstva, političkih znanosti, europskog prava, 
strani jezici etc.
Svi sudionici bili su smješteni u hostelu u rezidencijalnoj četvrti Ljubljane, neposredno 
uz zgrade austrijske, američke i njemačke ambasade, te uz Tivoli, najveći ljubljanski park. 
Iznimno ugodnoj i prijateljskoj atmosferi pridonio je i teambuilding, organiziran prvi dan, 
koji je imao za cilj da se sudionici, podijeljeni u nekoliko grupa, nasumično odabrani, 
kreću po centru grada, i kroz ispunjavanje zadataka i kroz zabavu, što bolje upoznaju i 
druže. Naglasak je bio na druženju i dobroj zabavi, tako da je pobjeda stavljena u drugi 
plan. Na kraju se nije niti znalo tko je pobjednik budući je prvi dan završio u sitnim noćnim 
satima u poznatom ljubljanskom noćnom klubu. Osim toga, na početku tog neformalnog 
dijela programa, svaki je delegat ili delegacija imala prilike putem kratke kompjuterske 
prezentacije predstaviti svoju zemlju.
Na SIMUN-u je simulirano zasjedanje samo jednog tijela, i to onog najbrojnijeg- Opće 
skupštine (General Assembly). Raspravljalo se o dvije teme. Prva je bila interkulturalni 
dijalog, a druga je bila sprječavanje trgovine ženama i djecom (traffi cking). Cilj je bio 
donijeti rezolucije kojima se pokušava defi nirati oba pojma, pronaći moduse njihove rea-
lizacije, intenzivirati njihovu zastupljenost u medijima i javnosti i time upozoriti na njihovu 
važnost i potaknuti što veći broj zemalja na obraćanje pozornosti i pristupanje rješavanju 
problema koji su posljedica njihova zanemarivanja. Napomenimo da je 2008., godina 
interkulturalnog dijaloga, koji je postavljen kao jedan od najbitnijih ciljeva svake europske 
kulturne i akademske zajednice.
Procedura donošenja rezolucije bila je identična onoj koja se primjenjuje u UN-u, čemu 
je pridodana velika važnost (oslovljavanje u trećem licu, formal dress code, formalnosti 
pri radu i glasovanju…). Posebno je zanimljiva činjenica što je svaki od delegata pokušao 
što je vjerodostojnije i preciznije predstaviti i zastupati dodijeljenu mu poziciju, tj. poziciju 
zemlje koju je predstavljao, za što se trebalo unaprijed pripremiti. Rasprave su na sjedni-
cama bile energične i žive, praćene budnim okom i perom prisutnih studenata-novinara, 
koji su, kao i delegati, predstavljali pojedine novinske kuće i o raspravama i događajima na 
sjednicama svakodnevno izvještavali u službenim novinama konferencije(SiMUN News).
Otvaranju SIMUN-a prisustvovale su poznate i važne osobe iz akademskog i političkog 
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života Slovenije. Na početku su delegati imali prilike poslušati i prisustvovati kratkim pre-
zentacijama diplomatskih predstavnika sedam zemalja(u Sloveniji), među kojima su bili 
ambasadori UK, SAD, Nizozemske, Švicarske, Austrije. Nakon toga, konferenciju je otvo-
rio, nedavno izabrani te vrlo cijenjeni i ugledni predsjednik Republike Slovenije, prof.dr. 
Danilo Turk, koji je bio član prve slovenske delegacije nakon njihova osamostaljenja 1991. 
pri UN-u. Uz njega, prigodne govore održali su i zamjenik ministra vanjskih poslova Slo-
venije, pučka pravobraniteljica te predsjednik British Councila Slovenije. 
Uz sudionike-delegate, na sjednicama je bilo prisutno i akademsko vijeće, koje su 
činili troje profesora s Fakulteta, među kojima je bio i bivši ministar vanjskih poslova 
Slovenije, prof. dr. sc. Ivo Vajgl. Vijeće je prateći cjelokupni rad i angažman svih dele-
gata, njihovo poznavanje pravila i procedure, diplomatske vrline, sposobnost stvaranja 
kompromisa, želju za suradnjom, konstruktivnim dijalogom i rezultatima, nagradilo troje 
najboljih delegata, najboljeg govornika i najboljeg novinara.
Zadnju večer organizatori su priredili tradicionalnu slovensku večeru u jednom stu-
dentskom diskoklubu. U opuštenom okruženju, domaći bend je zasvirao tradicionalnu 
slovensku glazbu te uz instrukciju upoznao sve delegate s lakim koracima narodnog ple-
sa, polke. Na taj način je i završio SIMUN, jer su drugo jutro manje-više svi delegati 
otputovali prema svojim domovima, a oni najuporniji zajedno proveli su nedjeljno jutro na 
obali rijeke Ljubljanice, te uz opuštajuću glazbu i mnoštvo ljudi na promenadi ispijali prvu 
jutarnju kavu i prepričavali svježe dojmove od proteklih nekoliko dana intenzivnog rada i 
zabave.
